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Sikap peduli lingkungan cukup penting dalam upaya menjaga dan 
melestarikan lingkungan, sebab sikap peduli lingkungan akan mendorong siswa 
untuk menjaga lingkungan dengan baik. Sikap peduli lingkungan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, antara lain pengetahuan lingkungan dan kecerdasan naturalis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
lingkungan dan kecerdasan naturalis dengan sikap peduli lingkungan. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMAN 12 Jakarta pada bulan Januari sampai November 2020. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan studi 
korelasi. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu pengetahuan lingkungan dan 
kecerdasan naturalis sebagai variabel bebas dan sikap peduli lingkungan sebagai 
variabel terikat. Sampel yang digunakan berjumlah 100 siswa kelas XI MIPA 
yang terpilih melalui teknik simple random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik survei dengan menggunakan instrumen pengetahuan 
lingkungan, instrumen kecerdasan naturalis, dan instrumen sikap peduli 
lingkungan. Koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,697, pada hubungan 
pengetahuan lingkungan dan kecerdasan naturalis dengan sikap peduli 
lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
pengetahuan lingkungan dan kecerdasan naturalis dengan sikap peduli 
lingkungan.  
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Caring attitude towards the environment is quite important in an effort to 
protect and preserve the environment, because a attitude towards the environment 
will encourage students to protect the environment well. Environmental care 
attitude is influenced by various factors, including environmental knowledge and 
naturalist intelligence. This study aims to determine the correlation between 
environmental knowledge and naturalist intelligence with environmental care 
attitude. This research was conducted at SMAN 12 Jakarta from January to 
November 2020. The method used is a quantitative descriptive method with a 
correlation study. This research consists of three variables, namely environmental 
knowledge and naturalist intelligence as independent variables and environmental 
care attitude as the dependent variable. The sample used was 100 students of class 
XI MIPA who were selected through simple random sampling technique. The data 
was collected through survey techniques using environmental knowledge 
instruments, naturalist intelligence instruments and environmental care attitude 
instruments. Correlation coefficient obtained 0.697 on the relationship between 
environmental knowledge and naturalist intelligence with environmental care 
attitudes. The results showed that there was a positive correlation between 
environmental knowledge and naturalist intelligence with environmental care 
attitude. 
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